













































































































































































































































































おいて隙間 3.1mm の改良品よりも 4.1mm の改良品の方が、評価が低くなっていることから、隙
間を大きくしすぎると逆に缶が開けにくくなってしまうと推定される。 
2.3 で行った「飲料缶を開ける際にやりづらいと感じる動作」についての調査から、飲料缶を開
























(表 1 の 3 の動作)を行うことが出来る。これにより、「プルタブに指をかける動作」表 1 の 1 の
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